










研究会・研修会 2017年度回数 開催日 発題者・発表者 主　　題 参加人数
アクティブ・ラーニング研究会 ― 10月23日 児浦良裕（聖学院中学高等学校教諭・21教育企画部部長/数学科・情報科教諭/LEGO®SERIOUS PLAY®トレーニング修了認定ファシリテーター）
聖学院中高におけるアクティブ・ラーニング型授
業の開発と21世紀型教育のカリキュラムデザイン 38名
ラインホールド・ニーバー研究会 第 2 回 12月 4 日 五十嵐 成見（聖学院大学人間福祉学部チャプレン・助教）「知的自伝」（Intellectual Autobiography）から見るニーバー神学の特質 10名
〈児童〉における「総合人間学」の
試み研究会 第 1 回 1 月 8 日 久保田 翠（聖学院大学人文学部児童学科准教授）
音・パフオーマンス・言葉 −創造の現場におけ
る循環− 15名
牧会心理研究会（第一研究会） 第 3 回 2 月 1 日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ 8 名
牧会心理研究会（第二研究会） 第 3 回 2 月 9 日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ 7 名
公正な研究活動の推進における
コンプライアンス教育研修会 ― 2 月14日
河野和可子（新日本有限責任監査法人 マネージャー / 公
認会計士） 公的研究費の適切な使用について 75名
〈児童〉における「総合人間学」の






研究会 ― 2 月28日 松井慎一郎（聖学院大学人文学部日本文化学科准教授） 河合栄治郎の理想主義的社会主義 16名
研究講演会・シンポジウム・セミナー 2017年度回数 開催日 発題者・講演者・シンポジスト 講演題 入場者数


















第 5 回埼玉税法研究会 第 2 回 11月25日 野田扇三郎（聖学院大学大学院政治政策学研究科特任教授） 企業グローバル化にともなう源泉所得税問題 63名
スピリチュアルケア研究講演会 第 2 回 1 月23日 尹 玲花（mammaria tsukiji 院長） 自分らしさを求めるスピリチュアリティ〜乳がんの医療現場から〜 26名
第21回ピア・スーパービジョン 第 2 回 2 月 3 日 ・小沼聖治（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科助教） 実践における「ゆらぎ」を専門職としての成長へつなげるために――見習いスーパーバイザー奮闘記より 27名
キリスト教カウンセリング研究
講演会 ― 2 月16日
晴佐久 昌英　神父（カトリック浅草教会・上野教会主
任司祭） 心の病をいやす「福音家族」 103名
人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザ ・ー主催 実施日 実人数
個別スーパービジョン
相川章子（聖学院大学 人間福祉学科教授） 10/28、11/11 1 名
大野和男（NPO法人精神障害者のあすの福祉をよくする三浦市民
の会ぴあ三浦理事長、社団法人日本精神保健福祉士協会相談役） 10/11、10/25、11/22、 1 /17、 3 /14 1 名
廣江　仁（社会福祉法人養和会　障害福祉サービス事業所あんず・あぷりこ施設長） 12/ 9 、 1 /25 1 名






10/ 2 、10/23、11/13、11/27、12/11、12/25、 1 /22、
2 /26、 3 /12、 3 /26 2 名
花野井百合子（臨床心理士、カウンセラー） 10/16、10/23、10/30、11/13、11/27、12/ 4 、12/11、1 /15、 1 /29、 2 /19、 3 / 5 、 3 /19 4 名
牧会電話相談 堀　肇（聖学院大学総合研究所特別研究員・臨床牧会スーパーヴァイザー） 10/ 2 、10/16、11/20、 2 /19 3 名






12/ 1 、 8 、 1 /12、18、19、25、26　 2 / 1 、 2 、 8 、
9 、15、16、 3 / 1 　、 8 、 9
32名
小学生クラス
10/ 4 、 5 、 6 、11、12、13　18、19、20、25、26、
27、11/ 1 、 8 、10、16、17、22、24、29、30　
12/ 1 、 6 、 7 、 8 、14、 1 /11、12、17、18、19、
24、25、26、31　 2 / 1 、 2 、 9 、14、15、16、21、
22、23、28、 3 / 1 、 2 、 7 、 8 、 9 、14
74名
委員会
総合研究所委員会 各議題、次年度計画、他について 第 3 回11/22（持回）、第 4 回 2 /14
カウンセリング研究センター委員会 各議題、研究講演会計画、他について 第 3 回11/29、第 4 回 1 /31
スーパービジョンセンター委員会 2017決算・2018予算確認、PSV他について 第 4 回11/22、第 5 回 1 /24、第 6 回 2 /21
聖学院大学総合研究所 紀要編集委員会 ― ―
聖学院大学出版会 出版企画委員会 次年度刊行書籍選定、他について 第 1 回10/11、第 2 回10/27（持回）
刊行物　（年間）
総合研究所紀要 64号（ 3 /31） 総合研究所NEWSLETTER Vol.27, 特別号,（ 1 /31）、Vol.27, No.2,（ 3 /31）
聖学院大学出版会
刊行日 書名 副題 著者 本体価格
2017年11月17日 『Japanese and Korean Theologians in Dialogue』
Establishing the Dignity of Life / Forming a 
Theology of Confession, Forgiveness, and 
Reconciliation　The Fourth and the Sixth 
Conferences of Japanese and Korean Theologians
Edited by Brian Byrd and Mitsuharu Akudo 3,000
2017年11月20日 『スピリチュアルケア研究』 基礎の構築から実践へ 窪寺俊之 4,300
2018年 2 月 1 日 『ヘンリーナウエンに学ぶ』　初版第 3 刷価格改定版 共苦と希望 平山正実・堀　肇 2,000
2018年 2 月 1 日 『史料による日本キリスト教史』　第 2 版第 5 刷価格改定版 ― 鵜沼裕子 1,800
《　総合研究所の活動　　　2017年10月 1 日から2018年 3 月31日　》
